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Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran 5 hingga 9 hidangan sehari 
dicadangkan oleh American Heart Association berdasarkan kandungan 
mikronutrien, antioksidan, fitokimia dan fiber diet yang terkandung 
didalamnya. Kajian epidemiologi telah membuktikan komposisi diet yang kaya 
dengan buah-buahan dan sayur-sayuran mempunyai perkaitan songsang 
dengan risiko penyakit kronik. Objektif utama kajian ini ialah menganalisis 
kandungan vitamin antioksidan, likopen, fiber, aktiviti antioksidan, kandungan 
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fenolik dan aktiviti pemerangkapan bebas serta mengkaji potensi kesihatan buah 
pitaya merah (Hylocereus sp.) dalam mengurangkan faktor risiko penyakit 
diabetes mellitus secara in vivo. Sebanyak 36 ekor tikus Sprague Dawley jantan 
telah dibahagikan sama banyak kepada 6 kumpulan dalam kajian in vivo. 5 
daripada 6 kumpulan tersebut telah diaruh hiperglisemia dengan suntikan 
streptozotocin sebanyak 55 mg/kg berat badan. Kumpulan tikus yang tidak 
diaruh hiperglisemia dijadikan sebagai kumpulan normal. Kumpulan tikus yang 
diaruh hiperglisemia dijadikan sebagai kumpulan kawalan hiperglisemia (HK), 
hiperglisemia dengan rawatan 0.5% pitaya (HP1), hiperglisemia dengan 0.83% 
pitaya (HP2), hiperglisemia dengan 1.17% pitaya (HP3) dan hiperglisemia 
dengan rawatan glibenclamide(HG). Paras glukosa, profil lipid dan berat badan 
dilihat sepanjang 7 minggu kajian dijalankan. Hasil kajian menunjukkan 
kandungan fiber adalah sebanyak 10.1 g/100g berat kering.  Jumlah likopen 
dalam buah ini pula ialah 14.35 mg/ 100 g berat basah. Kandungan  vitamin 
antioksidan iaitu vitamin A, vitamin C dan vitamin E dalam pitaya merah ialah 
120.13 μg/100g berat kering, 540.27 mg/100 berat basah dan 105.67 μg/100g berat 
kering. Hasil kajian menunjukkan aktiviti antioksidan  buah pitaya merah bagi 
kaedah Ferik Thiosianat (FTC) dan Asid Thiobarbiturik (TBA) adalah tinggi 
dalam ekstrak organik (76.19%, 72.90%) berbanding dengan ekstrak akueus 
(52.81%, 47.79%). Buah pitaya merah mencapai nilai peratus penghapusan 
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radikal bebas sebanyak 71.2% (ekstrak organik) dan 47.54% (ekstrak akueus). 
Kandungan fenolik ekstrak organik ialah 46.06 ± 1.77 mg/100g dan ekstrak 
akueus ialah 25.0 ± 0.87 mg/ 100g. Kesemua rawatan buah pitaya merah yang 
diberikan telah berjaya menunjukkan potensi kesihatan dengan menurunkan 
paras glukosa, kolesterol, TG, LDL-C dan aras malondialdehid (MDA) plasma 
serta meningkatkan paras HDL-C dan jumlah antioksidan plasma pada tikus 
teraruh hiperglisemik. Kumpulan HP3 telah menunjukkan peratus penurunan 
paras glukosa dan kolesterol plasma yang paling tinggi iaitu 35.56% dan 55.15% 
berbanding minggu awal kajian. Selepas dirawat dengan buah pitaya merah dan 
glibenclamide, paras glukosa kumpulan HP1, HP2, HP3 dan HG telah turun 
secara signifikan sebanyak 29.87%, 35.53%, 44.90% dan 27.3%  berbanding 
minggu awal kajian. Paras kolesterol juga telah turun sebanyak 21.58% (HP1), 
23.08% (HP2), 27.27% (HP3) dan 22.15% (HG). Hasil kajian juga menunjukkan 
paras trigliserida menurun secara signifikan sebanyak 35.7% (HP1), 37.2% (HP2) 
39.8% (HP3) dan 37.7% (HG). Kumpulan HP3 menunjukkan peningkatan paras 
HDL-c yang paling tinggi (93.30%) diikuti oleh kumpulan HP2 (89.74%), HG 
(89.47%) dan HP1 (76.32%) berbanding minggu awal kajian. Peratus penurunan 
paras LDL-c bagi kumpulan HP1, HP2, HP3 dan HG ialah 62.16%, 70.59%, 
78.65% dan 65.22%. Jumlah antioksidan plasma telah menunjukkan peningkatan 
iaitu sebanyak 18.63% (HP1), 24.34% (HP2), 28.4% (HP3) dan 23.09% (HG). Aras 
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malondialdehid (MDA) plasma pula menurun secara signifikan sebanyak 10.48% 
(HP1), 16.04% (HP2), 20.75% (HP3) dan 15.79% (HG). Di antara ketiga-tiga dos 
rawatan pitaya merah dan glibenclamide yang diberikan, kumpulan HP3 
menunjukkan peratus penurunan paras glukosa, kolesterol, trigliserida, LDL-c 
dan aras malondialdehid yang paling tinggi dan peratus peningkatan paras 
HDL-c dan jumlah antioksidan yang paling tinggi berbanding dengan kumpulan 
rawatan buah pitaya yang lain dan glibenclamide. Kesimpulan daripada hasil 
kajian ini mencadangkan bahawa pitaya merah berpotensi sebagai suplemen 
dalam diet untuk mengurangkan risiko penyakit diabetes mellitus jika dimakan 
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The American Heart Association recommended a diet that includes five to nine 
servings of fruits and vegetables daily based on the combination of 
micronutrients, antioxidants, phytochemicals and dietary fiber in these foods. 
Epidemiology studies have indicated a negative relationship between fruit intake 
and various chronic diseases. This study therefore was designed to analysis the 
antioxidant vitamin composition, phenolic content of red pitaya fruit (Hylocereus 
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sp.), antioxidant activity and free radical scavenging activity and effect on 
glucose and lipid profile levels of induced hyperglycemia rats. Thirty six male 
Sprague Dawley rats were randomly assigned into six groups. Hyperglycemia 
was induced in five of the six groups of rats by injection of streptozotocin (55 
mg/ kg). The groups were normal  (NO) , hyperglycemia control (HK), 
hyperglycemia with 0.5% red pitaya supplementation (HP1), hyperglycemia 
with 0.87% red pitaya supplementation (HP2), hyperglycemia with 1.17% red 
pitaya supplementation (HP3) and hyperglycemia with glibenclamide treatment 
(HG). The study period was seven weeks. Results showed that crude fiber in red 
pitaya was 10.1 g/ 100 g dried sample while the lycopene content was  14.35 mg/ 
100 g fresh sample. Results showed that the concentration of  antioxidant 
vitamins in red pitaya were 120.13 μg/100 g freeze dried sample (Vitamin A), 
540.27 mg/100 g fresh sample (vitamin C) and 105.67 μg/100 g freeze dried 
sample (vitamin E). Results showed that the organic extract (76.19%, 72.90%) of 
red pitaya had higher antioxidant activity compared to aqueous extract  (52.81%, 
47.79%) in both  Ferik Thiosianat (FTC) and Thiobarbiturik Acid (TBA) methods. 
Red pitaya achieved the highest percentage of scavenging activity in an organic 
extract (70.13%) compared to an aqueous extract (47.13%). Phenolic content in 
organic extract of red pitaya was 46.06        ± 1.77  mg/100 g and 25.0 ± 0.87  mg/ 
100 g in aqueous extract . After seven weeks of supplementing red pitaya and 
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glibenclamide, red pitaya shows a potential in reducing blood glucose, 
cholesterol, triglycerides, LDL-c and malondialdehyde levels and increasing 
HDL-c levels and plasma antioxidants among the hyperglycemic rats. Results 
showed that the level of glucose reduced significantly about 29.87% (HP1), 
35.53% (HP2), 44.90% (HP3) and 27.3% (HG) respectively compared to baseline 
level (p<0.05). Total cholesterol reduced significantly (p<0.05) at 21.58% (HP1), 
23.08% (HP2), 27.27% (HP3) and 22.15% (HG). The triglyceride levels were also 
reduced significantly (p<0.05) about 35.7% (HP1), 37.2% (HP2), 39.8% (HP3) and 
37.7% (HG) compared to the baseline level. The HP3 group showed the most 
increment in HDL-c level followed by HP2, HG and HP1 about 93.30%, 89.74%, 
89.47% and 76.32% respectively compared to baseline level. The LDL-c for the 
three supplemented groups decreased significantly about 62.16% (HP1), 70.59% 
(HP2), 78.65% (HP3) and 65.22% (HG) at the end of the study.  The plasma 
antioxidant levels increased significantly about 18.63% (HP1), 24.34% (HP2), 
28.4% (HP3) and 23.09% (HG). The plasma malondialdehyde (MDA) decreased 
about 10.48% (HP1), 16.04% (HP2), 20.75% (HP3) and 15.79% (HG) at the end of 
the study. It was found that HP3 group showed the higher decrement in blood 
glucose, cholesterol, triglycerides, LDL-c and malondialdehyde level and the 
highest increment in HDL-c levels and plasma  antioxidant compared to the 
other groups. In conclusion, this study suggests that red pitaya have a potential 
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